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PROPOSITIONS 
For the doctoral thesis “Biomass Refining for Sustainable Development: Analysis and 
Directions”  
by Lin Luo, 31 December 2009, Leiden 
 
 
1. Production and utilization of ethanol as a transport fuel is a clear case of problem shifting – 
solving one problem (fossil resource depletion and CO2 emissions) at the expense of others 
(mostly agriculture-related emissions). 
This thesis 
 
2. Sugarcane as a first-generation feedstock offers better environmental performance than the 
second-generation feedstocks investigated in this thesis. 
This thesis  
 
3. The promotion of bioethanol as a transport fuel in general, or of the second-generation biofuels 
in particular, should be abandoned and replaced by an approach based on the utilization of 
environmentally friendly feedstocks, determined by an assessment of each feedstock. 
This thesis 
 
4. Attempting to produce ethanol from agricultural crops in temperate regions is nonsense. 
This thesis 
 
5. Allocation will always be a limitation in using LCA as a decision-making tool. 
This thesis 
 
6. The selection of a product combination in biorefinery design should involve a set of criteria that 
includes the reduction of environmental impacts. 
This thesis 
 
7. The analysis of complex biorefinery systems requires an approach beyond LCA. The use of an 
eco-efficiency indicator is a step in the right direction, since it allows one to evaluate the 
environmental performance of such systems without the need for allocation. 
This thesis 
 
8. The algorithmic basis of LCA is relatively straightforward; the practical application of LCA, 
however, becomes rather complex due to the vast amount of information and its subtle 
interactions that need to be incorporated and analyzed. 
This thesis 
 
9. For a scientist, the obstacles on the road to success are not so much caused by a lack of luck, but 
rather by a lack of preparation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
These propositions are considered opposable and defendable and as such have been approved by the 
promotor, Prof. dr. S.M. Verduyn Lunel. 
STELLINGEN 
Behorende bij het proefschrift “Biomass Refining for Sustainable Development: Analysis and 
Directions”  
door Lin Luo, 31 december 2009, Leiden 
 
 
1. Productie en gebruik van ethanol als transportbrandstof vormt een duidelijk geval van 
probleemverschuiving; het oplossen van één probleem (het opraken van de voorraden fossiele 
brandstoffen en de uitstoot van CO2) ten koste van andere problemen (vooral landbouw-emissies). 
Dit proefschrift  
 
2. Suikerriet als eerste-generatie uitgangsmateriaal levert betere milieuprestaties dan de in dit 
onderzoek geanalyseerde tweede-generatie materialen. 
Dit proefschrift  
 
3. De campagne voor het gebruik van bioethanol als transportbrandstof in het algemeen, en van 
tweede-generatie biobrandstoffen in het bijzonder, dient te worden gestaakt en vervangen door 
een aanpak die is gebaseerd op het gebruik van milieuvriendelijke uitgangsmaterialen, op basis van 
een beoordeling van elk afzonderlijk materiaal. 
Dit proefschrift 
 
4. Het is zinloos te proberen in gematigde streken ethanol te produceren uit landbouwgewassen. 
Dit proefschrift 
 
5. Het probleem van allocatie zal altijd een beperkende factor blijven bij het gebruik van LCA als 
instrument voor besluitvorming. 
Dit proefschrift 
 
6. Het selecteren van een productcombinatie bij het ontwerpen van een bioraffinaderij dient 
gebaseerd te zijn op een aantal criteria, waaronder ook het terugdringen van milieueffecten. 
Dit proefschrift 
 
7. De analyse van complexe systemen voor bioraffinage vereist een aanpak die verder gaat dan LCA. 
Het gebruik van een indicator voor eco-efficiëntie is hierbij een stap in de goede richting, 
aangezien het hiermee mogelijk wordt de milieuprestaties van dergelijke systemen te beoordelen 
zonder dat allocatie nodig is. 
Dit proefschrift 
 
8. Hoewel de algoritmische opzet van LCA relatief eenvoudig is, wordt het toepassen van LCA in de 
praktijk al snel complex vanwege de grote hoeveelheid informatie en de subtiele onderlinge 
samenhang daarvan, die moeten worden meegenomen en geanalyseerd. 
Dit proefschrift 
 
9. Voor een wetenschapper worden de hindernissen op de weg naar succes niet zo zeer veroorzaakt 
door een gebrek aan geluk, maar eerder door een gebrek aan voorbereiding. 
 
 
 
 
 
Deze stellingen worden opponeerbaar en verdedigbaar geacht en zijn als zodanig goedgekeurd door 
de promotor, Prof. dr. S.M. Verduyn Lunel. 
